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Тема 1 
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Сущность понятий «анализ» и «синтез». 
1.2. История становления и развития анализа хозяйственной 
деятельности. 
1.3. Партнерские группы предприятия как потребители                
аналитической информации. 
1.4. Роль анализа в управлении производством. 
 
1.1. Сущность понятий «анализ» и «синтез». 
Под  анализом  понимают метод исследования, состоящий в 
разложении явления, предмета или отношения на составные части и 
определении отдельных его сторон, свойств, связей. Это позволяет 
выяснить сущность изучаемого процесса, его зависимость от различных 
факторов.  
В науке и на практике применяются различные виды анализа: 
химический, математический, статистический, физический и др. В 
отличие от них  экономический анализ относится к абстрактно-
логическому методу исследования экономических явлений. Анализ 
процессов и явлений выступает в единстве с синтезом. Синтез-это 
соединение, обобщение отдельных частей и элементов в единое целое 
для получения качественно нового знания.  
Переход от анализа фактов к теоретическому синтезу 
осуществляется с помощью индукции и дедукции. 
Индукция - это метод перехода от знания отдельных фактов к 
знанию общего, отражающего законы или другую существенную и 
необходимую связь. 
Дедукция представляет собой метод движения мысли от общего к 
частному. 
Различают общетеоретический экономический анализ, который 
изучает экономические явления и процессы на макроуровне (на уровне 
государства, национальной экономики, отдельных отраслей), и 
конкретно-экономический анализ  на микроуровне -  анализ 
хозяйственной деятельности, который применяется для изучения 
экономики отдельных предприятий. 
 
1.2. История становления и развития анализа хозяйственной 
деятельности 
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Возникновение и развитие анализа хозяйственной деятельности 
связано с возникновением и развитием бухгалтерского учета и 
балансоведения, а также - науки управления. По мнению ученых, 
«Трактат о счетах и записях» Луки Пачоли является основой не только 
бухгалтерского учета, но и финансового анализа. 
Родоначальником систематизированного анализа на уровне 
предприятия считают французского ученого Жака Савари (XVIIв.), 
который ввел понятие синтетического и аналитического учета. Его идеи 
были углублены в XIX веке итальянцем  Джузепе Чербони, который 
создал учение об аналитическом разложении бухгалтерских счетов. 
Существенное теоретическое и практическое  развитие 
микроэкономический анализ получил в эпоху развития рыночных  
отношений, т.е. во второй половине XIX века, а обособление его в 
специальную отрасль знаний произошло в первой половине XX века. 
Становление АХД обусловлено, во-первых, необходимостью 
удовлетворения практической потребности в нем, которая возникла в 
связи с развитием производительных сил, совершенствованием 
производственных отношений, расширением масштабов производства, 
и во-вторых, - с развитием экономической науки в целом. Анализ 
хозяйственной деятельности сформировался в результате 
дифференциации экономических наук. В итоге он стал важнейшим 
средством управления экономикой предприятия, выявления резервов 
повышения эффективности его деятельности. 
В истории становления и развития анализа хозяйственной 
деятельности в советский период и в настоящее время большинство 
ученых выделяют четыре этапа. 
1 этап - до 1930г. В  этот период происходит становление анализа 
хозяйственной деятельности, издаются специальные книги по анализу, 
имеющие методическую направленность. В конце XIX века английский  
ученый Джеймс Кеннон разработал 10 финансовых коэффициентов для 
анализа финансовых возможностей компаний  при получении ссуд 
банка. В дальнейшем исследования А. Уолла, а также специалистов 
фирмы Дюпона были направлены на поиск системы коэффициентов для 
оценки вероятности банкротства. 
2 этап – с 1930 по 1945гг. В этот период в советской экономике 
произошел переход на централизованное планирование, возникла 
необходимость обоснования пятилетних и текущих планов, стали 
создаваться плановые отделы на предприятиях. В 1930-е годы курс 
АХД был введен в программы вузов СССР, появились первые учебники 
и пособия, авторами которых  были А.Я. Локшин, Н.В. Вейцман, С.К. 
Татур,  А.П. Александровский и др. Именно в эти годы произошло 
становление анализа как науки и он стал широко применяться на 
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практике для комплексного и системного изучения экономики 
предприятий. За этот период по вопросам экономического анализа было 
создано около 300 книг и 600 научных статей. 
3 этап- с 1945 по 1990гг. Этот период  характеризуется 
основательной разработкой теоретических вопросов экономического 
анализа, формированием его самостоятельных направлений, его 
органическим вхождением в практику управления предприятием. Во 
второй половине XX века большой вклад  в развитие методологии 
комплексного анализа внесли М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, С.Б. 
Барнгольц, В.В. Ковалев, В.Ф. Палий, И.И Каракоз, А.И. Муравьев, В.И. 
Самборский, Р.С. Сайфулин и др. 
4 этап- с 1990г. Переход к рыночной экономике потребовал 
переосмысления многих теоретических и концептуальных аспектов 
АХД, касающихся определения его роли, функций и содержания в 
системе экономических наук. В этих условиях происходит выдвижение 
на первый план финансовых аспектов деятельности субъектов 
хозяйствования. И если в советский период финансовому аспекту 
уделялось недостаточно внимания в силу недооценки его важности, то в 
настоящее время он стал развиваться достаточно динамично, 
основываясь на достижениях стран с развитыми рыночными 
отношениями. 
В настоящее время большое внимание уделяется 
совершенствованию методики и инструментария аналитических 
исследований. Более широкое применение находят экономико-
математические методы и модели, эвристические методы, 
функционально-стоимостной анализ, SWOT- анализ, маржинальный 
анализ и др. 
В Республике Беларусь создание и развитие своей школы 
экономического анализа связано с доктором экономических наук, 
профессором Н.В. Дембинским (в 70-х годах XXвека). В настоящее 
время значительный вклад в развитие АХД вносят такие известные 
ученые-экономисты как Г.В. Савицкая, В.И. Стражев, Л.И Кравченко, 
Д.А. Панков, Л.Л. Ермолович. 
Перспективы развития анализа хозяйственной деятельности в 
теоретическом направлении связаны с развитием смежных наук 
(бухгалтерского учета, статистики, математики и др.) и зависят от 
запросов практики. 
      
1.3. Партнерские группы предприятия как потребителя 
аналитической информации. 
       Предприятие в целом можно рассматривать как элемент или 
подсистему всего национального хозяйства. Посредством 
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материальных, денежных и информационных потоков предприятия 
связаны с поставщиками, банками, государством и т.д. Все они имеют 
определенные интересы и стремятся реализовать их через предприятие. 
Поэтому для них очень важна аналитическая информация об 
эффективности работы предприятия, его финансовых результатах и 
финансовом состоянии. Вклад агентов и контрагентов (партнерских 
групп предприятия) и их требования компенсации можно представить в 
таблице 1. 
 




Вклад Требуемый вид 
компенсации 












Заемный капитал Проценты, гарантия 
возврата кредита 
3. Персонал 
     (сотрудники) 
Выполнение обязанностей 
в соответствии с 
разделением труда 
Рабочие места, 
















факторов, поставка средств 
и предметов труда 
 
Своевременные 




















полная уплата налогов 
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1.4. Роль анализа в управлении производством. 
Любое предприятие представляет собой сложную открытую социо-
техническую и финансово-экономическую систему, связанную 
различными отношениями с внешним миром и ориентированную на 
определенную цель и программу. 
Управление в  широком смысле слова можно представить как 
совокупность воздействий, выбранных из множества возможных 
вариантов и направленных на поддержание или улучшение 
функционирования предприятия в соответствии с его целью и 
программой. 





- стимулирование (или мотивацию). 
      Учет и анализ выполняют сервисные функции в менеджменте, 
обеспечивая информационную базу принятия управленческих решений. 
Теория принятия управленческого решения как общей функции 
управления исходит из многовариантности, неопределенности, влияния 
факторов на каждый вариант, установления параметров оптимальности. 
Многовариантность при осуществлении каждой функции управления 
(планирование, организация и т.д.) делает необходимым 
предварительный анализ перед принятием управленческого решения. 
При этом учет (оперативный, бухгалтерский, статистический) 
обеспечивает постоянный сбор, систематизацию и обобщение данных, 
необходимых для управления деятельностью субъекта хозяйствования. 
В процессе же анализа учетная информация обрабатывается с помощью 
специальных приемов, в результате чего осуществляется 
идентификация проблемы, определяются причины ее возникновения и 
выявляются пути ее решения. 
Поэтому, определяя роль экономического анализа в управлении, 
следует отметить, что, являясь сервисной функцией управления, он в то 
же время предшествует принятию управленческого решения при 
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Тема 2 
ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ  И  ЗАДАЧИ 
 АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Предмет, объекты и содержание анализа хозяйственной 
деятельности. 
2.2. Принципы экономического анализа. 
2.3. Задачи анализа хозяйственной деятельности. 
2.4. Связь анализа хозяйственной деятельности с другими науками. 
 
2.1. Предмет, объекты и содержание анализа хозяйственной 
деятельности. 
Каждая наука имеет свой предмет исследования, который изучает с 
определенной целью и присущими ей методами. Предметом той или 
иной науки следует считать то специфическое, что позволяет отличать 
её среди других наук. 
 Хозяйственную деятельность изучают многие науки (управление, 
организация, планирование, бухгалтерский учет и др.). Анализ изучает 
хозяйственную деятельность не как технологический или 
организационный процесс, а с позиции экономических результатов 
хозяйствования как следствия экономических процессов. Поэтому 
предметом анализа хозяйственной деятельности являются причинно-
следственные связи экономических явлений и процессов. Объектами 
анализа хозяйственной деятельности являются экономические 
результаты хозяйственной деятельности. Например, на промышленных 
предприятиях к объектам анализа относятся производство и реализация 
продукции, ее себестоимость, использование материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов и т.д. 
Содержание анализа хозяйственной деятельности вытекает из тех 
функций, которые он выполняет в системе экономических наук.  




Оценочная функция анализа состоит в определении соответствия 
состояния экономики предприятия ее целевым параметрам и 
потенциальным возможностям, диагностическая – в исследовании 
причин отклонений от целевых параметров, а поисковая – в выявлении 
потенциальных возможностей достижения поставленных целей. 
С учетом этих функций содержание анализа хозяйственной 
деятельности включает следующие элементы: 
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– постановка цели и задач анализа; 
– изучение причинно-следственных связей на основе подбора 
показателей, выражающих их количественно; 
– установление степени и направленности влияния факторов на 
изучаемый процесс; 
– выявление условий, благоприятствующих действию фактора, либо 
ограничивающих его воздействие. 
 
2.2. Принципы экономического анализа. 
Всестороннее исследование экономических явлений и процессов с 
помощью анализа основано на следующих принципах: 
1. Единая система учета. Она обеспечивает единство методических 
подходов к построению экономических показателей. 
2. Познание на основе количественных характеристик сущности и 
качественной природы изучаемых процессов и явлений. 
3. Принцип выделения ведущего звена. Он означает ранжирование 
факторов по значимости и степени их влияния на изучаемый процесс 
или явление. 
4. Конкретность, практическая полезность, оперативность. Анализ не 
достигает конечной цели, если его результаты своевременно и 
оперативно не обеспечивают информационную базу для принятия 
управленческих решений. 
5. Объективность аналитических выводов.  
Недостаточная объективность может привести к принятию неверных 
решений. Она может быть следствием ряда причин: 
а) искаженной информации о состоянии объекта управления; 
б) тенденциозности в отборе исходной информации, т.е. подборе ее 
для заранее подготовленного решения; 
в) использования не соответствующих конкретной ситуации 
приемов и методов анализа. 
Устранение первых двух причин достигается соответствующей 
организацией информационной базы на основе современных систем 
сбора, регистрации и хранения данных. Для устранения 3-й причины 
необходимо глубокое изучение приемов и методов анализа. 
6. Анализ должен быть эффективным, т.е. затраты на его проведение 
должны не только окупаться, но и приносить существенный эффект. 
7. Анализ должен быть научным, т.е. базироваться на новейших 
методах экономических исследований и учитывать требования 
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2.3. Задачи анализа хозяйственной деятельности. 
      Основной целью анализа хозяйственной деятельности является 
подготовка информации для принятия оптимальных управленческих 
решений и обоснования текущих и перспективных планов организации. 
Задачи анализа хозяйственной деятельности тесно переплетаются с 
его функциями. Среди основных задач можно выделить следующие: 
1) обеспечение объективной оценки результатов хозяйственной 
деятельности предприятий всех форм собственности; 
2) научное обоснование бизнес-планов, управленческих решений, 
тенденций и перспектив развития предприятия в условиях 
изменяющейся рыночной конъюнктуры; 
3) выявление резервов повышения эффективности использования всех 
видов ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и других) и 
определение мер по их реализации; 
4) оценка эффективности сбытовой деятельности и конкурентоспо-
собности продукции предприятия на внешнем и внутреннем рынках; 
5) оценка риска принятия управленческого решения и прогнозирование 
его последствий; 
6) оценка деловой активности и финансовой устойчивости предприятия 
и его партнеров; 
7) диагностическая оценка вероятности банкротства предприятия 
 
2.4. Связь анализа хозяйственной деятельности с другими науками. 
Экономический анализ тесно связан с рядом экономических и 
неэкономических дисциплин. Это обусловлено его характером и ролью, 
которую он выполняет в системе управления производством на 
предприятии. 
Анализ тесно связан с экономической теорией, которая является 
базой для всех экономических наук. При проведении аналитических 
исследований необходимо учитывать действие экономических законов. 
В свою очередь результаты анализа свидетельствуют о проявлении тех 
или иных законов на практике. 
Связь анализа с планированием заключается в применении единых 
методик построения экономических показателей, а также в 
использовании плановых данных. В то же время результаты анализа 
служат базой для научного обоснования плана и управленческих 
решений. 
Связь анализа с бухгалтерским учетом также носит двойственный 
характер. С одной стороны, сведения бухгалтерского учета и отчетности 
являются главным источником информации для анализа. С другой,  – 
анализ предъявляет особые требования к системе бухгалтерского учета 
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с точки зрения ее аналитичности, содержания регистров, порядка 
документооборота.  
Экономический анализ также связан с финансовыми дисциплинами, 
так как результаты анализа отражают уровень эффективности 
воздействия финансово-кредитных рычагов на производственно-
финансовую деятельность предприятия. 
Анализ тесно связан со статистикой, так как обе науки одинаково 
используют большинство методов и способов экономических 
исследований и взаимно обогащаются через обмен информацией и 
методикой. Однако, в отличие от статистики, изучающей проявления 
экономических процессов, их обобщение и тенденции развития, анализ 
хозяйственной деятельности направлен на поиск резервов, их 
обоснование и разработку рекомендаций по их освоению. 
Среди наук неэкономического направления следует выделить 
математику и технологию. Связь анализа хозяйственной деятельности с 
математикой проявляется в использовании в нём математических 
методов, что делает его результаты более полными и научно 
обоснованными. 
Знание технологии производства позволяет экономисту-аналитику 
выявить специфические причины и факторы тех или иных явлений и 
предложить конкретные рекомендации по устранению их негативного 








3.1. Понятие методологии экономического анализа и определение 
его метода. 
3.2. Методика анализа хозяйственной деятельности. 
3.3. Система экономических показателей, их классификация. 
 
3.1. Понятие методологии экономического анализа и определение 
его метода. 
Методология науки представляет собой систему принципов, правил, 
методов и средств, направленных на познание её предмета. В отличие от 
теории науки, представляющей собой результат процесса познания, 
методология является способом достижения этого знания и направляющим 
началом исследовательской деятельности. 
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Основные составляющие методологии науки – это общие принципы 
подхода к изучению предмета и конкретные методики его исследования. 
Под методом в широком смысле слова понимают пути, способы и 
средства познания действительности. 
Под методом анализа хозяйственной деятельности понимается 
диалектический подход к изучению хозяйственных процессов в их динамике 
и развитии. В его основе лежат следующие принципы: 
1) единство анализа и синтеза; 
2) рассмотрение явлений во взаимосвязи; 
3) рассмотрение явлений в развитии. 
Эти принципы обусловливают характерную черту метода анализа 
хозяйственной деятельности – необходимость постоянных сравнений. 
Согласно материалистической диалектике каждый процесс и явление 
следует рассматривать как единство и борьбу противоположностей. Поэтому 
ещё одной важной чертой метода  анализа хозяйственной деятельности 
является необходимость изучения внутренних противоречий, положительных 
и отрицательных сторон каждого явления и процесса. 
Использование диалектического подхода в анализе хозяйственной 
деятельности также означает, что каждое экономическое явление надо 
рассматривать как систему. Из этого следует необходимость системного 
подхода к изучению объектов анализа, который предполагает детализацию 
явлений и процессов на элементы и рассмотрение их взаимосвязи, 
взаимозависимости и соподчинённости. 
Системный подход позволяет выделить главные функции и 
компоненты, выстроить структурно-логическую модель анализа изучаемого 
объекта (системы), на основе которой определяются формы зависимости 
элементов, их математические модели и параметры их взаимосвязи. 
Важной методологической чертой анализа, которая обусловлена его 
целями и задачами,  является разработка и использование системы 
показателей, дающих количественную характеристику явлений и процессов. 
Наряду с системным в анализе используют также ситуационный 
подход, согласно которому основу для управления составляет ситуация, 
которой надо управлять с целью предупреждения негативных последствий и 
кризисных явлений, а также – для достижения наилучших результатов. 
Чтобы принять правильное решение ситуацию необходимо оценить, а затем 
спрогнозировать её дальнейшее развитие. Специфика ситуационного подхода 
состоит в том, что он, развивая идеи системного анализа, позволяет выделить 
самые значимые факторы, воздействуя на которые можно достичь 
поставленную цель наиболее эффективными способами. Поэтому 
ситуационный подход в настоящее время является одним из перспективных 
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3.2. Методика анализа хозяйственной деятельности. 
Метод анализа хозяйственной деятельности служит основой для 
разработки его методики. Методика анализа хозяйственной 
деятельности - это совокупность специальных правил, способов и 
приемов обработки экономической информации об исследуемом 
объекте. Различают частную и общую методики. Под общей методикой 
понимают систему исследования, используемую при изучении 
различных объектов в разных отраслях экономики. Частные методики 
конкретизируют общую по отдельной отрасли, типу производства, 
объекту исследования.  
Любая методика содержит, как правило, следующие элементы: 
- цели и задачи анализа; 
- объекты анализа; 
- систему показателей для анализа; 
- последовательность и периодичность проведения анализа;   
- организационные этапы проведения анализа;  
- описание способов и приемов обработки данных; 
- перечень источников информации; 
- набор технических средств обработки информации: 
- характеристику выходных документов, обобщающих результаты 
анализа; 
- перечень потребителей результатов анализа.  
Важнейшим элементом методики анализа хозяйственной 
деятельности являются технические приемы и способы анализа. 
Применение тех или иных способов зависит от цели и глубины анализа, 
объекта исследования, технических возможностей выполнения расчетов 
и т. д. 
Все приемы и способы обработки информации в анализе 
хозяйственной деятельности можно объединить в следующие группы: 
1) традиционные (сравнение, средние и относительные величины, 
группировки, балансовый прием,  графический способ); 
2) способы детерминированного факторного анализа (цепных 
подстановок, абсолютных разниц, относительных разниц, 
интегральный метод, индексный метод, прием пропорционального 
деления); 
3) способы стохастического факторного анализа (корреляционный 
анализ, дисперсионный анализ, компонентный анализ, 
современный многомерный факторный анализ); 
4) способы оптимизации показателей (линейное и нелинейное 
программирование, теория массового обслуживания, исследование 
операций и т.д.) 
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5) инструментарий финансовых вычислений (компаундирование                                                              
денежных потоков, дисконтирование денежных потоков и др.) 
 
3.3. Система экономических показателей, их классификация. 
Для характеристики происходящих явлений и процессов в 
экономическом анализе используется совокупность показателей. 
Каждый показатель представляет собой количественную 
характеристику какого-либо свойства или стороны изучаемого явления 
или процесса. 
Показатели, применяемые в анализе, можно классифицировать на 
следующие группы: 
1. По характеру выражения процессов показатели подразделяются 
на: 
-  натуральные, выраженные в физических единицах измерения (тонны, 
килограммы и т.д.); 
-  стоимостные,  дающие денежную оценку экономических процессов. 
2.  По назначению показатели подразделяют: 
- абсолютные, предназначенные для характеристики объема в  
натуральном  и стоимостном выражении; 
- относительные, характеризующие соотношение показателей и   
выраженные в процентах и коэффициентах. 
3.  По содержанию показатели подразделяют на: 
-  количественные; 
-  структурные; 
-  качественные. 
К количественным относят показатели, которые связаны с 
изменением величины совокупности объектов, т.e. простые показатели. 
Например,  численность рабочих, продолжительность рабочего дня и 
т.д.  
Качественные показатели характеризуют  уровень развития 
процессов и являются сложными показателями, т.е. производными от 
других. По их динамике можно судить о тенденции изменения 
эффективности изучаемого процесса. Например, фондоотдача, 
рентабельность продукции, производительность труда и т.д. 
Структурные показатели характеризуют отношение части к 
целому. Например, удельный вес рабочих в численности работников, 
удельный вес активной части основных средств в их общей стоимости и 
т.д. 
4. По способу формирования различают показатели: 
- нормативные (нормы расхода, тарифы и т.д.); 
- плановые (данные планов); 
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- учетные (данные бухгалтерской, статистической и оперативной 
отчетности); 
- аналитические, рассчитываемые в аналитических целях (темпы роста, 
отклонение и т.д.) 
Анализ должен базироваться на комплексе показателей, так как это 
позволяет более полно охарактеризовать изучаемое явление. 
Под системой показателей понимается совокупность 
взаимосвязанных   между собой показателей, отражающих 
экономические процессы в определенных границах пространства и 
времени. При формировании системы показателей необходимо 
соблюдать следующие требования: 
- в систему должны входить несколько частных показателей и один  
обобщающий, который обеспечивает ее единство; 
- в системе должно быть достаточное количество показателей для 
достижения  цели анализа; 
- все показатели должны быть адекватны, т.e. отражать реальные 
процессы или явления и обеспечивать их однозначное понимание. 
 
 Лекция 2 
3.4.Понятие факторов в анализе хозяйственной деятельности, их 
классификация. 
3.5.Систематизация факторов в анализе хозяйственной деятельности. 
3.6.Прием сравнения, виды сравнительного анализа. 
3.7.Многомерные сравнения в анализе хозяйственной деятельности. 
 
3.4. Понятие факторов в анализе хозяйственной деятельности, их 
классификация. 
Итоги работы предприятий и их структурных подразделений зависят 
от ряда факторов экономического, социального, организационного, 
технического и технологического характера. 
Под фактором в экономических исследованиях понимают 
движущие силы и условия совершения хозяйственных  процессов, а 
также причины, влияющие на них. 
Факторы взаимосвязаны между собой и влияют на процессы в 
различных направлениях: одни - положительно, другие - отрицательно. 
Классификация факторов представляет собой распределение их по 
группам в зависимости от их общих признаков. Она позволяет точно 
оценить роль каждого фактора в формировании величины 
результативного показателя. 
1. По степени воздействия на результаты работы (или на 
результативный показатель) факторы делятся на: 
- основные, которые решающе воздействуют на изучаемый объект; 
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- второстепенные, которые оказывают косвенное воздействие на 
изучаемый объект. 
2. По времени воздействия факторы бывают: 
- постоянные, т. е. действующие постоянно; 
- временные, т. е. действующие в течение некоторого периода. 
3. По охвату действием: 
- общие; 
- специфические (например, сезонность). 
4. Выделяют: 
- объективные, т. е. не зависящие от предприятия факторы; 
- субъективные, т. е. зависящие от него. 
5. По степени детализации: 
- простые; 
- сложные, которые зависят от других факторов. 
6. Факторы делятся на: 
- интенсивные, которые характеризуют степень напряженности 
использования ресурсов (например, материалоотдача или 
материалоемкость); 
- экстенсивные, которые связаны с количественным приростом 
ресурсов (например, рост стоимости материальных ресурсов).  
 
3.5. Систематизация факторов в анализе хозяйственной 
деятельности. 
Системный подход в анализе хозяйственной деятельности вызывает 
необходимость взаимосвязанного изучения факторов с учётом их 
взаимодействия и соподчинённости, что достигается с помощью их 
систематизации или структурирования. Структурирование – это разложение 
исследуемого показателя на множество составных элементов (факторов) и 
выявления между ними взаимосвязи и взаимозависимости. 
Структурирование факторов в АХД осуществляется с помощью 
построения структурно-логической модели, которая даёт возможность 
установить наличие и направление связи как между изучаемым показателем 
и влияющими на него факторами, так и между самими факторами. 
Различают детерминированные и стохастические структурно-
логические факторные модели. 
Для создания детерминированной факторной системы необходимо 
представить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного или 
произведения нескольких факторов, определяющих его величину и 
находящихся с ним в функциональной зависимости. 
Рассмотрим процесс структурирования на примере объёма выпуска 
продукции. Его можно представить как произведение среднесписочной 
численности рабочих и среднегодовой выработки одного рабочего. 
Среднегодовая выработка, в свою очередь, зависит от количества 
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отработанных одним рабочим за год дней и среднедневной выработки 
рабочего. Последняя зависит от продолжительности рабочего дня и 
среднечасовой выработки рабочего. Графически эти взаимосвязи можно 
представить в виде схемы на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1. Детерминированная структурно-логическая факторная 
модель объёма продукции 
 
Развитие факторной системы достигается за счёт детализации 
комплексных факторов на менее общие, постепенно приближаясь по своему 
аналитическому содержанию к элементным (простым). В исходном примере 
комплексные факторы детализируются на элементные (среднесписочная 
численность рабочих, количество отработанных дней, продолжительность 
рабочего дня), которые не раскладываются на составляющие. 
Таким образом, систематизация факторов позволяет более глубоко 
изучить взаимосвязи факторов при формировании величины изучаемого 
показателя, что имеет определяющее значение для всех последующих этапов 
анализа. 
 
3.6. Прием сравнения, виды сравнительного анализа. 
Одним из широко используемых в анализе традиционных приемов 
является сравнение. Сравнение - это научный метод познания, с 
помощью которого определяется общее и специфическое в 
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Чем больше существует баз для сравнения, тем полнее результаты 
анализа.  
Сравнение может осуществляться: 
- с планом для контроля и оценки выполнения плана; 
- с предыдущим периодом для изучения явления в динамике; 
- с экономической моделью для установления степени достижения 
теоретически возможного наилучшего значения показателя; 
- с передовым предприятием и среднеотраслевыми значениями 
показателей. 
Для использования приема сравнения показатели должны быть 
сопоставимы. Сопоставимость показателей обеспечивается 
применением различных приемов приведения показателей в 
сопоставимый вид. К таким приемам относится нейтрализация ценового 
и количественного факторов. 
При нейтрализации ценового фактора для сравнения объемов 
продукции за два периода необходимо один из них пересчитать в ценах 
другого периода, т.е. представить объемы в сопоставимых ценах. При 
этом решается методический вопрос о том, какие цены применить в 
качестве сопоставимых - действующие в отчетном или базисном 
периоде. 
При нейтрализации количественного фактора все показатели 
пересчитывают по одному, чаще всего фактическому количественному 
показателю. Например, плановые и фактические затраты на 
производство продукции различаются не только из-за изменения 
себестоимости отдельных ее видов, но и за счет изменения количества 
выпущенной продукции каждого вида. В этом случае плановую сумму 
затрат следует пересчитать на фактический объем производства по 
каждому виду и затем сравнить ее с фактической суммой затрат. 
Различают следующие виды сравнительного анализа: 
1) горизонтальный, при котором определяют абсолютные и  
относительные отклонения фактического уровня показателя от 
базового; 
2) вертикальный, с помощью которого изучается структура объекта 
исследования путем расчета удельных весов частей в целом; 
3) трендовый анализ – при изучении относительных темпов роста и 
прироста показателей  за  ряд  лет   к уровню базисного года,  т.e.   
при   исследовании рядов динамики; 
4) одномерный, при котором сравнение проводят по нескольким 
показателям одного объекта или нескольких объектов по одному 
показателю; 
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5) многомерный, при котором сравнивают несколько объектов по 
комплексу показателей (например, при оценке конкурентоспо-
собности продукции). 
 
3.7. Многомерные сравнения в анализе хозяйственной 
деятельности. 
       Применение многомерного сравнительного анализа обусловлено 
необходимостью комплексной обобщающей сравнительной оценки 
результатов хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Он 
также используется в случае необходимости сравнения субъектов 
хозяйствования по комплексу показателей целевой направленности, 
например, для оценки конкурентоспособности их продукции на внешнем и 
внутреннем рынках. 
        Так как получить обобщающую оценку на основе целого комплекса 
показателей довольно сложно, то для её получения используют алгоритм 
расчёта интегрального показателя, основанного на методе суммы мест. Но 
эта методика имеет существенный недостаток, так как в ней не учитывается 
весомость показателей, то есть уровень значимости каждого из них по 
сравнению с остальными. 
        Наиболее перспективным подходом в связи этим является 
использование многомерного сравнительного анализа, построенного на 
методе евклидовых расстояний, который позволяет учитывать не только 
абсолютные величины показателей каждого субъекта, но и степень их 
близости к субъекту-эталону, для чего значение каждого их показателя 
выражают долей в соответствующем значении показателя субъекта-эталона, 
принятом за единицу. 
        На практике, как правило, эталонное предприятие (у которого все 
значения показателей наилучшие) отсутствует, поэтому его условно 
формируют, выбирая из изучаемой совокупности то значение показателя, 
которое является наилучшим. 
        Методику многомерного сравнительного анализа рассмотрим на 
конкретном примере: дать оценку финансового состояния и на этой основе 
ранжировать предприятия по его уровню на базе следующих показателей : 
             - коэффициент текущей ликвидности; 
             - коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 
             - рентабельность капитала. 
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               1               2,0               2,5                26 
               2               1,7               2,6                38 
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              1,5 
               
               2,0 
 
Этап 2. В каждой графе определяется наилучший (в данном примере-
максимальный) элемент, который условно принимается за единицу. Затем все 
элементы этой графы (aij) делятся на максимальное значение по данному 
показателю (max aij). В результате формируется матрица стандартизованных 
коэффициентов (xij) представленных в таблице 2. 







=                                            












               1               1,00              0,714              0,684 
               2               0,85              0,743              1,000 
               3               0,80              1,000              0,553 
 
Этап 3. Все элементы матрицы коэффициентов возводятся в квадрат и 
умножаются на величину соответствующего весового коэффициента (Кj), 
установленного, как правило, экспертным путём. После этого результаты 
суммируются по строке и для каждого предприятия определяется его ранг 
(Ri) и соответствующее ему место. 
 
Таблица 3. Расчёт показателей рейтинговой оценки предприятий по уровню 




















          1        1,000           0,765           0,936    2,701       III 
          2        0,722           0,828           2,000    3,550        I 
          3        0,649           1,500           0,612    2,752       II 
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Таким образом, применение методики многомерного сравнительного 
анализа позволило установить, что на основе полученной обобщающей 
оценки наиболее высокий уровень финансового состояния наблюдается у 
второго предприятия, а наиболее низкий - у первого. 
 
Лекция 3 
3.8. Использование в анализе  средних и относительных величин,  
группировок, балансового приёма. 
3.9. Применение индексов в анализе. 
3.10. Графический метод. 
3.11.Способы табличного представления аналитических данных. 
 
3.8. Использование в анализе средних  и относительных величин, 
группировок и балансового приема. 
Для раскрытия общих тенденций изменения тex или иных явлений в 
процессе их анализа широко применяют относительные и средние 
величины. 
Проценты используют для изучения степени выполнения плана, 
оценки динамики показателей, выражения качественных характеристик 
явлений (например, рентабельность продукции). 
Коэффициенты рассчитывают как отношение двух взаимосвязанных 
показателей, один из которых принимается за базу. 
Относительные величины применяют также при изучении структуры 
явлений и процессов. 
На практике наряду с относительными часто используют средние 
величины. Их применяют для обобщенной количественной 
характеристики совокупности однородных явлений по какому-либо 
признаку. Наиболее часто для отражения массовых явлений 
рассчитывают среднюю численность, среднюю заработную плату и т.д. 







Прием группировки является одним из основных методов 
экономического анализа и изучения социально-экономических 
процессов. 
Для того, чтобы совокупность первичных данных могла быть 
использована для экономических выводов, ее необходимо 
систематизировать. Группировка – это объединение качественно 
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однородных явлений или процессов в определенные группы или 
подгруппы по какому-либо признаку. 
В зависимости от задач анализа используются: 
- типологические; 
- структурные; 
- аналитические группировки. 
Примером типологической группировки может быть группировка 
предприятий по формам собственности. 
Структурные группировки позволяют изучать внутреннее строение 
объекта исследования, соотношение в нем отдельных частей. С их 
помощью изучают, например, состав работников по профессиям, стажу 
работы, возрасту, выполнению норм выработки и т.д. 
Аналитические (причинно-следственные) группировки 
используют для определения не только наличия, но и направления 
формы связи между изучаемыми показателями. При этом один из них 
следует рассматривать как результат, а второй – как его причину или 
фактор. Например, группировка факторов по направленности их 
влияния на себестоимость продукции: ведущие к росту себестоимости; 
ведущие к ее снижению. 
По сложности построения различают два типа группировок: простые 
и сложные. С помощью простых группировок изучают взаимосвязи 
между явлениями, сгруппированными по какому-либо одному 
признаку. В сложных группировках такое деление изучаемой 
совокупности проводится сначала по одному признаку, затем внутри 
каждой группировки по другому признаку и т.д. Таким образом, можно 
построить двухуровневые и трехуровневые группировки, которые 
позволяют изучать разнообразные и сложные взаимосвязи и 
зависимости.  
Балансовый прием заключается в сравнении и соизмерении двух 
комплексов показателей, стремящихся к определенному равновесию. 
Он позволяет выявить в результате новый аналитический показатель. 
Например, в балансе металла сравниваются его потребности с 
источниками, что позволяет в результате выявить излишек или 
недостаток металла. Балансовый прием широко применяется при 
изучении использования рабочего времени (баланс рабочего времени), 
времени работы оборудования (баланс станочного времени), 
использования сырьевых и финансовых ресурсов предприятия. 
Различают плановый, отчетный и динамический балансы. Их 
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3.9. Применение индексов в анализе. 
Индекс – это статистический показатель, представляющий собой 
отношение двух состояний какого-либо признака. 
Индексы отражают изменение процесса или явления во времени или 
в пространстве. 
Индекс рассчитывают делением двух показателей, характеризующих 
явление за различные периоды или в различных местах. С помощью 
индексов проводятся сравнения с планом, в динамике, в пространстве. 
Индекс называется простым (частным или индивидуальным), если 
исследуемый признак берется без учета связи его с другими признаками 
изучаемых явлений. 
Индекс называется аналитическим (общим, агрегатным), если 
исследуемый признак берется не изолированно, а в связи с другими 
признаками. 
Простые и аналитические индексы дополняют друг друга. 
С помощью индексов в АХД решаются следующие основные задачи: 
– оценка изменения уровня явления или относительного изменения 
показателя; 
– выявление роли отдельных факторов в  изменении результативного 
показателя; 
– оценка влияния изменения структуры совокупности на  динамику. 
Применение агрегатных индексов дает возможность выявлять 
влияние количественного и качественного факторов на изменение 
данного явления (например, численности персонала и 
производительности труда на объем производства), выделять влияние 
структурного и ценового факторов на обобщающий результативный 
показатель. 
Рассмотрим пример построения индекса средней заработной платы. 
1. Построим индекс средней заработной платы переменного 
состава: 
 











Tf  , 
 
где Т – численность работников; 
       f  - средняя заработная плата отдельной группы работников.                
 Этот индекс отражает динамику средней заработной платы под 
влиянием изменения средней заработной платы отдельных групп 
работников и удельного веса этих групп в общем объеме совокупности, 
а разница между числителем и знаменателем дает прирост средней 
заработной платы под влиянием обоих факторов. 
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2.  Индексы, отражающие изменение средних величин только за счет 
влияния индексируемых величин, называются индексами постоянного 
состава: 
 













Этот индекс показывает изменение средней заработной платы под 
влиянием изменения заработной платы отдельных групп работников 
при их постоянной структуре. 
3.  Для измерения влияния структуры совокупности на 









I = . 
 
Этот индекс отражает динамику средней заработной платы под 
воздействием изменения структуры работающих с разным уровнем 
оплаты труда по группам. 
 
3.10. Графический метод. 
График представляет собой масштабное изображение показателей с 
помощью геометрических знаков или условно-художественных фигур. 
 Он дает картину взаимосвязей процессов и явлений, выражает 
тенденции их развития и представляет результаты анализа в наглядном 
и удобном для восприятия виде. 
Основные формы графиков, которые используются в анализе – это 
диаграммы. 







По содержанию различают: 
- диаграммы сравнения; 
- структурные диаграммы; 
- динамические; 
- графики связи; 
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- графики контроля. 
Диаграммы сравнения показывают соотношения разных объектов 
по какому-либо признаку. Наиболее простым и наглядным графиком 
сравнения являются полосовые и столбиковые диаграммы. Для их 
составления используют прямоугольную систему координат. На оси 
«X» размещают основу столбцов одинакового размера для всех 
объектов. Высота столбцов должна быть соразмерна величине 
показателей по оси «Y» в соответствии с выбранным масштабом. Для 
наглядности столбцы заштриховывают.  
 Полосовые диаграммы размещают по горизонтали: основу полос - 
на оси «Y», а их длину отмечают на оси «X». 
 Структурные (секторные) диаграммы позволяют представить 
состав изучаемых показателей или доли отдельных частей в общей 
величине показателя. В структурных диаграммах изображение 
показателя приводится в виде разбитых на сектора геометрических 
фигур (кругов, квадратов), площадь которых принимается за сто 
процентов. Величина сектора определяется удельным весом части. 
 Диаграммы динамики предназначены для изображения 
изменения процессов за соответствующие промежутки времени. Для 
этой цели чаще применяются линейные графики. 
 Графики контроля нашли применение в анализе при изучении 
сведений о ходе выполнения плана. При этом на графике изображают 
две линии, характеризующие плановые и фактические уровни 
показателей за определенный промежуток времени.  
 
3.11. Способы табличного представления аналитических 
данных. 
        Наиболее рациональной и удобной для восприятия формой 
представления аналитической информации является таблица. 
Табличный материал дает возможность охватить аналитические данные 
в целом как единую систему, а также – проследить связи между 
изучаемыми показателями. 
Составление таблиц – важный элемент методики анализа 
хозяйственной деятельности, который требует изучения сущности 
явлений и процессов и знания правил оформления табличного 
материала. 
Существуют три вида таблиц: 
− простые, где перечисляются единицы изучаемой совокупности 
характеризуемого явления; 
− групповые, в которых данные по отдельным единицам изучаемой 
совокупности группируются по какому-либо признаку; 
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− комбинированные, в которых материал разбивается на группы и 
подгруппы по нескольким признакам. 
Аналитическая таблица имеет свой порядковый номер и состоит 
из общего заголовка, системы горизонтальных строк и вертикальных 
граф (столбцов, колонок). 
Заголовок таблицы должен в краткой форме выражать ее 
содержание. В нем указывается объект исследования и период 
исследования. Например,  для изучения активов Рогачевского ОАО 
«Молочные продукты» за 2011 год составляется аналитическая таблица, 
которая может иметь следующий заголовок: 
 
Таблица 1 – Состав, структура и динамика активов Рогачевского 
ОАО «Молочные продукты» в 2011 году 
 
Графы таблицы нумеруются арабскими цифрами в том случае, 
если таблица переносится на следующую страницу, или если в одной из 
граф приводится методика расчета показателя. 
В графе «Показатель» указываются единицы измерения каждого 
показателя, которые приводятся через запятую после него. Если все 
показатели таблицы выражены в одной единице измерения, то она 
указывается после запятой в конце заголовка таблицы, либо приводится 
справа над таблицей с прописной буквы. 
Для удобства пользования таблицей при ее построении сначала 
указываются абсолютные, а затем – относительные показатели. Если 
таблица содержит информацию за несколько лет, то заголовки ее граф 
приводятся в хронологическом порядке. 
По аналитическому содержанию различают таблицы,отражающие: 
− характеристику изучаемого объекта по тем или иным 
признакам; 
− порядок расчета аналитических показателей; 
− динамику изучаемых показателей; 
− уровень выполнения плана; 
− структурные изменения в составе показателей; 
− взаимосвязь показателей по различным признакам; 
− результаты расчета влияния факторов на уровень исследуемого 
показателя; 
− результаты подсчета резервов; 
− сводные результаты анализа. 
Для обобщения результатов анализа составляют сводные таблицы, в 
которых систематизируется материал предыдущих расчетов и выводов, 
проведенных в соответствии с поставленной целью и задачами.  
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Тема 7 
ПОНЯТИЕ РЕЗЕРВОВ В АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 
ВЕЛИЧИНЫ 
 
7.1. Понятие хозяйственных резервов и их классификация. 
7.2. Принципы организации поиска резервов. 
7.3. Способы подсчета резервов в анализе хозяйственной 
деятельности. 
 
7.1. Понятие хозяйственных резервов и их классификация. 
Слово «резерв» в переводе с французского означает «запас», а с 
латинского – «сберегать» или «сохранять». В экономике используют 2 
значения  понятия резервов: 
1) запасы ресурсов (сырья, материалов, оборудования), которые 
необходимы для бесперебойной работы предприятия, т. е. резервные 
фонды; 
2) резервы как неиспользованные возможности повышения 
эффективности производства, т. е. хозяйственные резервы или резервы 
производства. 
Под резервами производства следует понимать неиспользованные 
возможности повышения его эффективности за счет снижения текущих 
и авансированных затрат при данном уровне производительных сил и 
производственных отношений. Устранение потерь и нерациональных 
затрат – это один путь использования резервов. Другой – связан с 
внедрением достижений научно-технического прогресса, 
совершенствованием организации производства и т. д. 
По источникам повышения эффективности производства резервы 
сводятся к трем основным группам: 
- предметы труда; 
- средства труда; 
- целесообразная деятельность или сам труд. 
Все вместе они образуют совокупный резерв повышения 
эффективности производства, который можно определить как разницу 
между производственным потенциалом и достигнутым уровнем 
производства. 
Под производственным потенциалом понимается максимально 
возможный выпуск продукции в условиях наиболее полного 
использования всех средств производства и труда, имеющихся в 
распоряжении предприятия. 
Для более полного выявления и изучения резервов их 
классифицируют по разным признакам. 
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1. По признаку времени резервы подразделяют на: 
- неиспользованные – это упущенные возможности эффективности 
производства относительно плана за прошедшие промежутки времени; 
- текущие – это возможности улучшения результатов хозяйственной 
деятельности, которые могут быть реализованы в течение ближайшего 
периода времени (месяц, квартал, год);  
- перспективные, рассчитанные на продолжительный период в 
будущем. Их использование связано со значительными капитальными 
вложениями, внедрением новейших достижений научно-технического 
прогресса, улучшением технологии и т.д. 
2. По стадиям процесса воспроизводства резервы могут быть в 
сфере производства и в сфере обращения. Основные, как правило, 
находятся в сфере производства, но часть из них имеется в сфере 
обращения. Например, снижение затрат, связанных с хранением, 
перевозкой и продажей готовой продукции.  
3. По характеру воздействия на результаты производства 
резервы делят на: 
 - экстенсивные, связанные с привлечением дополнительных ресурсов; 
- интенсивные, которые связаны с наиболее полным и рациональным 
использованием производственного потенциала. 
4. По способам выявления резервы делят на: 
- явные; 
- скрытые. 
К явным относятся резервы, которые можно легко выявить по 
материалам бухгалтерского учёта и отчётности. 
К скрытым резервам относятся те, которые связаны с внедрением 
достижений НТП и передового опыта и которые не были 
предусмотрены планом. Для их выявления требуется тщательный 
внутрихозяйственный анализ. 
5. В зависимости от конечных результатов, на которые эти 
резервы воздействуют, резервы подразделяют на: 
- резервы повышения объёма производства и реализации продукции; 
- резервы улучшения качества продукции; 
- резервы снижения себестоимости продукции; 
- резервы повышения финансовых результатов деятельности 
предприятия; 
- резервы укрепления финансового состояния предприятия. 
    
7.2. Принципы организации поиска резервов. 
Поиск резервов должен базироваться на следующих принципах. 
1. Комплексность и системность. Комплексный подход означает 
выявление резервов по всем направлениям хозяйственной деятельности. 
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Системный подход заключается в умении выявлять и обобщать резервы 
с учетом взаимосвязи и соподчиненности изучаемых явлений, что 
позволяет избежать  их повторного счета. 
2. Принцип сбалансированности. Он означает, что выявленные 
резервы могут быть реализованы только при условии их комплектности 
по трем основным моментам процесса труда (средства труда, предметы 
труда, трудовые ресурсы) 
3. Оперативность. Чем оперативнее выявляются резервы, тем более 
эффективен этот процесс. При этом важное значение имеет сокращение 
времени между выявлением и освоением резервов. 
4. Экономическая обоснованность. При подсчете резервов 
необходимо учитывать реальные возможности предприятия, а их 
расчетная величина должна быть обеспечена конкретными 
мероприятиями. 
5. Принцип непрерывности. Поиск резервов не должен быть 
дискретным. Его необходимо осуществлять планомерно и 
систематически. 
6. Принцип «ведущего звена». Он означает, что среди всех 
направлений поиска резервов необходимо выделять те участки 
производства, которые являются наиболее резервоёмкими с точки 




7.3. Способы подсчета резервов в анализе хозяйственной 
деятельности. 
Для подсчета величины резервов в анализе хозяйственной 
деятельности применяются следующие способы: 
1) прямого счета; 
2) сравнения; 
3) детерминированного факторного анализа; 
4) стохастического факторного анализа; 
5) математического программирования; 
6) функционально-стоимостного анализа. 
Способ прямого счета применяется для определения резервов 
экстенсивного характера, когда известна величина дополнительного 
привлечения ресурсов(∆Р) или величина безусловных потерь ресурсов. 
Зная нормативный расход ресурсов на единицу продукции (НР), можно 
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Например, известно, что по сравнению с предыдущим годом 
дополнительно заготовлено 60 тонн сырья. По норме для производства 
единицы продукции требуется 20 кг этого сырья. Значит, 
дополнительный выпуск этой продукции составит 3 тыс. единиц. 
 
Р↑В = 60000:20 = 3000 единиц. 
 
Аналогично можно рассчитать резервы выпуска продукции и по 
другим направлениям. 
Способ сравнения применяется для подсчета величин резервов 
интенсивного характера, т.е. за счет уменьшения затрат ресурсов на 
единицу продукции в связи с внедрением достижений науки и 
передового опыта. Для определения резерва увеличения объема 
продукции в этом случае разница между фактическим удельным 
расходом ресурсов (УРф) и возможным после его пересмотра в сторону 
снижения (УРв) умножается на фактический выпуск продукции в 
натуральном измерении (Вф) и делится на возможный удельный расход 
ресурсов. 
 
Р↑В=   (УРф-УРв)×Вф. 
                                                          УРв 
 
Способы детерминированного факторного анализа позволяют 
выявить резервы увеличения выпуска продукции за счет разложения его 
на прямые факторы. 
Величина резерва роста или снижения изучаемого показателя (Р↑у 
или Р↓у) с использованием корреляционного анализа определяется 
как произведение резерва прироста по факторному показателю (∆х¡) и 
коэффициента регрессии в уравнении связи (а¡):  
 
Р↑y(xi)=∆х¡ × а¡. 
 
Способы математического программирования позволяют 
оптимизировать величину показателей с учетом условий 
хозяйствования и ограничений на ресурсы и тем самым выявить 
дополнительные и неиспользованные резервы производства путем 
сравнения фактического значения показателя с его оптимальным 
значением. 
Функционально-стоимостной анализ позволяет на ранних стадиях 
жизненного цикла изделия найти и предупредить лишние затраты путем 
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усовершенствования его конструкции, технологии производства, 
использования более дешевого сырья и материалов и т. д.  
 
 
Тема  9 
МЕТОДИКА  ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОГО 
АНАЛИЗА 
 
9.1. Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа. 
9.2. Принципы организации функционально-стоимостного анализа. 
9.3. Этапы проведения функционально-стоимостного анализа. 
9.4. Опыт применения и перспективы развития функционально-
стоимостного анализа. 
 
9.1. Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа. 
К наиболее перспективным видам анализа хозяйственной 
деятельности с позиции выявления резервов экономии затрат относится 
функционально-стоимостной анализ (ФСА). Под функционально-
стоимостным анализом понимается метод системного исследования 
функций отдельного изделия (процесса, структуры), направленный на 
минимизацию затрат в сферах проектирования, освоения производства, 
сбыта, промышленного и бытового потребления. 
Функционально-стоимостной анализ основывается на следующем 
утверждении: каждый продукт или изделие производится для того, 
чтобы удовлетворять определенные потребности, т. е. выполнять 
какую-то функцию. Для создания этих функций нужно затратить 
определенное количество живого и овеществленного труда. Как 
правило, любой объект выполняет не одну, а несколько функций. 
Например, часы: показывают время, могут быть секундомером, 
будильником и т. д. При этом некоторые функции можно отнести к  
основным, некоторые - к дополнительным, а отдельные - к бесполезным 
или ненужным. Однако, в любом случае, для создания в изделии этих 
функций были затрачены какие-то средства. Очевидным становится 
вывод о том, что если функции не нужны, то и затраты на их создание 
также являются лишними. Поэтому функционально-стоимостной анализ 
все затраты подразделяет на: 
– функционально-необходимые; 
– излишние, вызванные неправильным выбором или 
несовершенством конструкторских решений. 
Следует отметить, что каждая функция, характерная для объекта, 
может выполняться разными способами, техническими и 
технологическими путями, которым соответствуют разные объемы 
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затрат. Поэтому, заменив существующий способ создания функций 
более дешевым, можно снизить затраты на производство изделия. 
Таким образом, ФСА представляет собой эффективный способ 
выявления резервов сокращения затрат, который основан на поиске 
более экономных вариантов создания главных функций при 
одновременном исключении излишних функций.  
Предметом ФСА являются функции изделий и процессов, т. е. 
потребительная стоимость, и затраты живого и овеществленного труда 
на создание этих функций, т. е. стоимость. Главная цель ФСА – это 
поиск оптимального соотношения между потребительной стоимостью 
объекта и затратами на него, такого, чтобы происходило снижение 
затрат на единицу полезного эффекта. Эта цель достигается 
следующими путями: 
- потребительная стоимость изделия растет, а затраты на его создание 
снижаются; 
- потребительная стоимость изделия возрастает, а затраты не него не 
изменяются; 
- потребительная стоимость изделия возрастает быстрее, чем затраты на 
него; 
- потребительная стоимость изделия не изменяется, а затраты на него 
снижаются; 
- потребительная стоимость изделия снижается медленнее, чем затраты 
на него. 
Изложенное выше позволяет определить задачи ФСА: 
- общая характеристика объекта исследования; 
- детализация объекта на функции; 
- группировка выделенных функций на главные, вспомогательные и 
лишние; 
- определение и группировка затрат соответственно выделенным 
функциям; 
- расчет суммы затрат при исключении лишних функций и 
использовании других технических и технологических решений; 
- разработка предложений по совершенствованию процесса 
производства изделия с целью сокращения затрат. 
 
9.2. Принципы организации функционально-стоимостного анализа. 
С целью повышения эффекта от проведения ФСА необходимо 
соблюдать ряд основных правил, которые отражены в следующих 
принципах. 
1. Принцип ранней диагностики. Его сущность состоит в том, что 
величина выявленных резервов зависит от стадии жизненного цикла 
изделия, на которой проводится ФСА: 
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– проектной; 
– производственной; 
– стадии эксплуатации; 
– стадии утилизации. 
 Как правило, излишние затраты в основном закладываются на этапе 
проектирования. Следовательно, наибольший эффект от проведения 
анализа может быть получен на этом этапе, когда можно предупредить 
излишние затраты не только на изготовление изделия, но и на 
подготовку его производства. Поэтому наиболее целесообразно 
проводить ФСА при конструкторской разработке изделия. Специалисты 
подсчитали, что ликвидировать ошибку на стадии разработки изделия в 
10 раз дешевле, чем в процессе производства, и в 100 раз дешевле, чем в 
процессе эксплуатации изделия потребителем. 
2. Принцип приоритета. В первую очередь функционально-
стоимостной анализ проводится по тем изделиям и процессам, которые 
находятся на стадии конструкторской разработки и будут выпускаться в 
большом количестве. 
3. Принцип оптимальной детализации. Так как одной из задач 
ФСА является определение потребительных функций, свойственных 
объекту, то исследование сложных объектов целесообразно проводить в 
2 этапа: 
– деление объекта на крупные части (отдельные узлы, группы 
технологических операций и т. д.); 
– выполнение ФСА каждого из выделенных более мелких объектов. 
4.  Принцип последовательности. ФСА требует определенной 
последовательности в исследовании и прежде всего – предварительного 
изучения всех обстоятельств, связанных с его использованием и 
производством в будущем. 
5. Народнохозяйственный подход к оценке потребительских 
свойств объекта и затрат на его разработку, производство и 
эксплуатацию. Результат ФСА должен быть экономичным как с точки 
зрения производителя, так и с точки зрения потребителя. 
6.  Принцип выделения ведущего звена. Означает, что исследование 
наиболее целесообразно направить на ликвидацию обстоятельств, 
сдерживающих получение наибольшего эффекта от функционирования 
этого изделия (ликвидация узких мест). 
7. Нестандартный подход. При ФСА должны максимально 
использоваться оригинальные, необычные, нестандартные решения. 
8. Универсальность ФСА. Согласно этому принципу ФСА можно 
применять везде, где создается потребительная стоимость. 
 
9.3. Этапы проведения функционально-стоимостного анализа. 
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В соответствии с основными положениями методики ФСА он 
включает в себя 7 этапов. 
1. Подготовительный, задачами которого являются  выбор объекта 
анализа, обоснование целей анализа, определение его сроков, 
назначение исполнителей. Все это определяется нормативными 
документами (приказами руководителей). На этом этапе 
разрабатывается подробный план исследования. 
2. Информационный этап включает сбор и систематизацию данных 
об объекте ФСА, отражает условия производства, реализации и 
потребления изделия, новейшие достижения науки и техники в этой 
сфере. Изучаются объекты анализа и его аналоги по чертежам, 
протоколам испытаний, техническим условиям, гостам. Определяются 
затраты и их структура на стадиях разработки, производства и 
использования. От полноты и достоверности собранной информации 
зависят результаты ФСА. 
3. На этапе аналитическом  проводится детализация изучаемого 
объекта на функции, их классификация, определение стоимости каждой 
из них. Формируется функционально-стоимостная модель изучаемого 
объекта. На этой стадии выявляются участки наибольшей концентрации 
затрат, т. е. наиболее перспективные зоны с точки зрения задач ФСА. 
4. На творческом  этапе осуществляется разработка вариантов 
упрощения и удешевления конструкции изделия или технологии. Здесь 
решаются задачи по совмещению функций, выявлению возможности 
ликвидации ненужных функций, удешевлению элементов конструкции 
и т. д. На этом же этапе производится обсуждение и  отбор наиболее 
реальных вариантов с точки зрения возможности их реализации. 
В разработке предложений участвует весь творческий коллектив. В 
качестве экспертов могут привлекаться другие специалисты. Для 
обоснования эффективности каждого предложения могут 
использоваться методы «мозговой атаки», синектический, 
морфологический, метод Дельфи, метод ПАТТЕРН и другие. 
На заключительной стадии из общего количества предложений 
оставляют 2 или 3 наиболее привлекательных и перспективных 
варианта совершенствования объекта исследования. 
5. На исследовательском этапе происходит экспериментальная 
проверка выдвинутых предложений, проводятся экономические расчеты 
по каждому варианту. При этом исключаются нецелесообразные и 
отбираются наиболее рациональные варианты. Создаются образцы 
исследуемого объекта и проводятся их испытания. 
6. Рекомендательный этап включает выбор окончательного 
варианта изменений исследуемого объекта, разработку рекомендаций 
по совершенствованию его конструкций. Основным критерием 
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выступает расчетная экономическая эффективность от внедрения 
предлагаемых рекомендаций. На этом этапе оформляется вся 
необходимая документация, согласовываются вопросы с органами 
Госстандарта, санитарными, экономическими и другими службами. 
Разрабатываются планы-графики внедрения результатов анализа в 
производство. 
7. Этап внедрения включает разработку чертежей и эскизов, 
изготовление специнструмента и оснастки, производство и испытание 
опытных образцов, разработку технической документации на изменения 
конструкции и согласование этих изменений с заказчиком. На 
протяжении этого периода осуществляется контроль со стороны 
специалистов группы проведения ФСА. На этом этапе подводятся итоги 
проведенного исследования, определяется экономический эффект, 
оформляется отчет о результатах анализа. 
 
9.4. Опыт применения и перспективы развития функционально-
стоимостного анализа. 
Функционально-стоимостной анализ возник в конце 40-х годов ХХ 
века. Почти одновременно американский инженер Л.Д. Майлз (фирма 
«Дженерал Электрик») и российский Ю.М. Соболев (Пермский 
телевизионный завод) предложили качественно новые подходы к 
поиску резервов снижения себестоимости изделий и достигли высоких 
результатов в этой сфере. Так, первая разработка Ю.М, Соболева (узел 
усиления микротелефона) позволила сократить количество деталей на 
70%, затрат материалов – на 42%, трудоемкость – на 69%, а общую 
себестоимость – в 1,7 раза. С этого времени начинается история 
теоретической разработки и практического использования ФСА. На 
Западе этот метод получил всеобщее признание. Сегодня на 
крупнейших фирмах сотни специалистов занимаются ФСА, так как его 
эффективность очень высока. Каждый доллар, затраченный на его 
проведение, дает экономию от 7 до 20 долларов в зависимости от 
отрасли производства и объекта исследования.  
В период СССР наибольшее распространение ФСА нашел в 
электротехнической промышленности. Его развитие позволило 
сформировать систему, методическим центром которой стал научно-
исследовательский институт, который занимался проблемами ФСА. 
Существовал специальный базовый центр, где велась подготовка кадров 
и обобщалась информация о результатах ФСА. На предприятиях 
создавались специализированные отделы ФСА или временные 
творческие группы для проведения анализа отдельных объектов.  
В настоящее время развитие рыночных отношений обусловливает 
востребованность ФСА как одного из средств повышения 
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эффективности производства, роста конкурентоспособности продукции. 
ФСА актуален во многих сферах деятельности. Например, используемая 
сейчас система бухгалтерского учета также является перспективным 
объектом для ФСА. Здесь необходимо проверить функциональную роль 
каждого документа в документообороте. Такой анализ позволил бы без 
потерь учетных функций сократить сам перечень учетной документации 
в масштабах государства. Это означало бы сокращение затрат бумаги, 
высвобождение работников и т. д. 
Перспективы дальнейшего развития ФСА заключаются в том, чтобы 
внедрять в методику его проведения экономико-математические 
методы, широко использовать вычислительную технику, наладить 
систему сбора данных о результатах проведения ФСА и обмена опытом 
проведенных на его основе исследований. 
 
 
